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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian dari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”
(Q.S Al-Baqarah: 45)
“Dengan ilmu kehidupan mudah, dengan cinta kehidupan menjadi lebih indah dan dengan agama 
kehidupan menjadi lebih terarah”
(Penulis)
“Makin dekat cita-cita terwujud, makin berat pula cobaan dan tantangan yang harus hadapi”
(Penulis)
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Penulisan skripsi ini bertujuan (!) untuk merancang media pembelajaran 
berbasis TIK pada pokok bahasan Dalil Pythagoras menggunakan Microsoft
Powerpoint 2) untuk memgetahui tanggapan guru terhadap media pembelajaran
berbasis TIK dengan Microsoft Powerpoint dalam pembelajaran matematika.
Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Kelas VIIIE
semester I tahun ajaran 2006/2007 yaitu sebanyak 35 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi, quesioner (angket) dan
dokumentasi.Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif
kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dengan perancangan
media pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan motivasi siswa dan dapat 
membantu guru dalam menyampaikan pelajaran
Kata kunci : media pembelajaran, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
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